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区，在保证了中央大政方针基本不变的前提下，被中央
授予了充分的改革自主权。
在新一轮产权制度改革的试点过程中，中央与省
级政府在秉持大力发展农村集体经济的理念下，依据试
点经验，将晋江市列入了省和国家级改革试点，大力支
持晋江的产权制度改革，而在这个过程中，在出台指导
方针和意见的同时又提供给地方政府较大的政策调度空
间。这种中央支持和推动下给予地方充分自由的政策环
境是晋江各村社得以大力创新的基础。
2.中层推动
（1）科学赋权，激活改革组织活力。在法律尚未赋
予农村集体经济组织正式法人身份的前提下，晋江经过
完备的调研，大胆进行了创新性的尝试：由政府颁发村
集体经济组织证明书暂时作为农村集体经济组织的特别
法人，赋予改制后新型集体经济组织明确的市场主体地
位，享有施行一般经济活动的权利。以户为单位，由农
业局统一向成员出具量化股权的股权证书。股权证书作
为成员持有集体资产股份、参与管理决策及享有收益分
配的有效凭证。
（2）多元参与，促进主体间有效互动。晋江农村
产权制度改革涉及国家、集体和村民个人的切身利益，
在具体的改革过程当中，一方面，晋江市引入专业律师
团队参与产权制度改革，以实行外包的方式购买法律服
务，剖析具体政策，使产权制度改革规范化和合理化。
另一方面，在市内各村社普遍实行三级会议制度对各项
政策从制定到推广进行讨论公示，这几乎涵盖了产权制
度改革所涉及的所有相关利益主体，也使得绝大部分村
民在这一过程中行使了自身的权利。
与此同时，晋江市在改革过程中，结合了自身海归
人员较多和侨乡的特点，积极调动乡贤力量，鼓励他们
为集体产权制度改革集思广益。在此基础上形成的各主
体之间的良性互动与思想碰撞是改革得以顺利推行的又
一原因。
3.微观能动
（1）主动落实，实现模糊政策清晰落地。在出台
政策中，中央政府以相对宏观和宽泛的规定，给予地方
改革充分的调试空间以面对复杂的现实状况。在此基础
上，晋江市各村社集体在推进农村集体经济改革的过程
中，一方面主动迎合政策，确保大政方针的充分实施，
另一方面发挥自身主观能动性，大胆突破，结合村情将
中央和省级政府的模糊性政策内化，实现了政策从模糊
到明确的突破。
（2）自发探索，实现基层治理良性循环。伴随着集
体经济发展和产权明晰、资产盈利的需求，各村社集体
逐渐在自发改革的过程中摸索到了村民合作治理和村社
政经分离给予村庄的巨大发展契机。在集体经济组织规
范管理以及村资产持续盈利的基础上逐步形成了资金与
管理的良性循环，对集体资产有效经营管理的需求促使
了经济组织的成立和村社资产管理的规范，又进一步促
进了集体资产的有效经营和壮大。
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